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Fenomena yang sering terjadi pada proses pembelajaran matematika, 
khususnya geometri ruang. Sering kali pada kegiatan pembelajaran, kurangnya 
pemberian stimulus tentang kemampuan visual-spasial untuk sebagai dasar siswa 
dalam menyelesaikan malasah matematika. Sehingga siswa sulit untuk memahami 
masalah, membuat perencanaan penyelesaian masalah, melaksanakan 
penyelesaian masalah, dan memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 
matematika khususnya geometri ruang. 
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk 
mendeskripsikan kemampuan siswa menyelesaikan masalah geometri ruang yang 
berkemampuan visual-spasial tinggi siswa kelas XII IPA di MAN 2 Nganjuk, (2) 
Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa menyelesaikan masalah geometri 
ruang yang berkemampuan visual-spasial sedang siswa kelas XII IPA di MAN 2 
Nganjuk, (3) Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa menyelesaikan masalah 
geometri ruang yang berkemampuan visual-spasial rendah siswa kelas XII IPA di 
MAN 2 Nganjuk, adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah 
Bagaimanakah kemampuan siswa menyelesaikan masalah geometri ruang yang 
berkemampuan visual-spasial tinggi, sedang, dan rendah siswa kelas XII IPA di 
MAN 2 Nganjuk?.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Subjek penelitian adalah 6 siswa kelas XII dengan 3 tingkatan 
kemampuan visual-spasial siswa yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan masing 
masing tingkatan 2 siswa untuk menyelesaikan masalah geometri ruang sesuai 
dengan fase dan indikator menyelesaikan masalah menurut Polya. Teknik 
pengumpulan data menggunakan: 1) observasi 2) tes 3) wawawancara 4) 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif 
dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini yaitu (1) Siswa dengan kemampuan visual-spasial 
tinggi mampu menyelesaikan masalah sesuai fase dan indikator (2) Siswa dengan 
kemampuan visual-spasial  sedang hanya mampu menyelesaikan masalah pada 
fase planning dan monitoring. (3) Siswa dengan kemampuan visual-spasial 
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This research is motivated by the importance of the ability to solve 
mathematical problems of students, especially in the subject of spatial geometry in 
terms of the levelabilities ofvisual-spatial students'. So that students are required 
to understand the problem, make problem solving plans, carry out problem 
solving, and re-examine the results of problem solving that are reviewed with the 
levelabilities ofvisual-spatial students'.   
The formulation of the problem in writing this thesis is (1) How are 
students who are able to solve spatial geometry problems in terms of high visual-
spatial abilities of students at MAN 2 Nganjuk? (2) How are students who are able 
to solve spatial geometry problems in terms of visual-spatial abilities while 
students at MAN 2 Nganjuk? (3) How are students who are able to solve spatial 
geometry problems in terms of low visual-spatial abilities of students at MAN 2 
Nganjuk?, while the aim of this study is to describe students who are able to solve 
spatial geometry problems in terms of high, medium visual-spatial abilities. , low 
students in MAN 2 Nganjuk.   
This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. 
The research subjects were 6 students of class XII with 3 levels ofability visual-
spatialof students namely high, medium, and low with each level of 2 students to 
solve problems of spatial geometry according to the phases and indicators of 
solving problems according to Polya. Data collection techniques used: 1) 
observation 2) test 3) interview 4) documentation. The data analysis technique 
used is qualitative data analysis with steps of data reduction, data presentation, 
and drawing conclusions.  
The results of this study are (1) Students with highabilities visual-spatialare able 
to solve problems according to phases and indicators (2) Students withabilities 
visual-spatial moderateare quite able to solve problems according to phases and 
indicators. (3) Students withabilities visual-spatialare lowless able to solve 














الشخصي من القدرة على حل املشكالت املكانية اهلندسة  بعنوان " العلمىحبث 
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ىذا البحث خبلفية أمهية القدرة على حل املشكالت الرياضية لدى الطالب، 
خاصة يف مادة اهلندسة املكانية من حيث مستوى قدرات الطالب البصرية املكانية. 
طلب من الطالب فهم املشكلة، ووضع خطط حلل املشكالت، وتنفيذ حل حبيث ي  
املشكالت، وإعادة فحص نتائج حل املشكالت اليت تتم مراجعتها مع مستوى القدرات 
 البصرية املكانية للطالب.
( كيف يكون الطالب قادرين على 1صياغة املشكلة يف كتابة ىذه الرسالة ىي )
حيث القدرات البصرية املكانية العالية للطالب يف  حل مشاكل اهلندسة املكانية من
( كيف يكون الطالب القادرين على حل 2عاجنوك؟ ) 2املدرسة العالية احلكمية 
مشاكل اهلندسة املكانية من حيث القدرات البصرية املكانية أثناء الطالب يف املدرسة 
حل مشاكل ( كيف ميكن للطالب القادرين على 3عاجنوك؟ ) 2العالية احلكمية 
اهلندسة املكانية من حيث القدرات البصرية املكانية املنخفضة للطالب يف املدرسة العالية 
عاجنوك؟، بينما اهلدف من ىذه الدراسة ىو وصف الطالب القادرين على  2احلكمية 
حل مشاكل اهلندسة املكانية من حيث من القدرات البصرية املكانية العالية واملتوسطة، 





تستخدم ىذه الدراسة هنًجا نوعًيا مع نوع حبث وصفي. كانت موضوعات 
مستويات من القدرة البصرية املكانية  3طالب من الفصل الثاين عشر مع  6البحث 
طالب حلل مشاكل اهلندسة  2للطالب وىي عالية ومتوسطة ومنخفضة مع كل مستوى 
ملراحل ومؤشرات حل املشكالت وفًقا لبوليا. تقنيات مجع البيانات  املكانية وفًقا
( التوثيق. تقنية حتليل البيانات 4( املقابلة 3( االختبار 2( املالحظة 1املستخدمة: 
املستخدمة ىي حتليل البيانات النوعية مع خطوات تقليل البيانات وعرض البيانات 
 واستخالص النتائج.
( الطالب ذوو القدرات البصرية املكانية العالية 1نتائج ىذه الدراسة ىي )
( الطالب ذوي القدرات 2قادرون على حل املشكالت وفًقا للمراحل واملؤشرات )
( 3البصرية املكانية املعتدلة قادرون متاًما على حل املشكالت وفًقا للمراحل واملؤشرات. )
رة على حل املشكالت وفًقا الطالب ذوو القدرات البصرية املكانية املنخفضة ىم أقل قد
 للمراحل واملؤشرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
